













































































Headline Berkayak ke Satun
MediaTitle Harian Metro
Date 17 Dec 2012 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Variasi Color Full Color
Page No V14 ArticleSize 316 cm²
AdValue RM 11,671 PR Value RM 35,012
